



J..: tri.lltre. . . . .u•• pele"
IWre: leaettre.. _ . .f'CSO •
s. p,.UCI la J.I.,..
de la Igle3ia; e inSf'nSalos. sí, in·
sensato.ii, It:jos Ue volver a colocar-
se bajo SUl¡ plie~ues, tremola!', ca·
dll vez eOIl mayor locura y con
oJio mils sat3nico, la bandera de
la incredulid.ad y de la abomina-
ble "p'lllasfa,
,Qué im porta !'fue ell estos mo-
melitos lus Gvbiernos europeos se
apr~slelJ ~ la lucha conlr:t el bnl.
cbivichismo, aislando a Rusia }'
rompiendo las relaciones diplomá
licas con esa nación? Eso esta muv
pien: pero 110 bast3. Hay que tra-
bajar mlls hotldo: ~ontra las idea~
y las propaJ;'andas precisa luchar
COll las prllpagandas y las doClri-
1183 opuestas. Es candidez imper-
donable, por no tlccir insi~ne ton-
lcría, fi~u'arse q.ue las idcas se
maLan y aniquilan coro sola la re-
presión por la fuerza y COII el aisla-
mienlo, hoy imposible. El mundo
e~ili hoy hundido y sumergido en
un pozo de odios)" de rencores, y,
es inúlil. mientras 110 se propague
el santo amor, el amor de Dios y
del prójimo por Dios, n ""Ida se con·
seguirij no rt'Ínará la paz.
¡Si se cumpliese aquel sublime
precepto de Jesucristo «amaOS los
unos 3'Ios otros) ... !
y quién nos enseila eficazmente
a amarnos los unoS a los otros! La
pomposa {raterrudo.d y filantropia
re\'oluciollarias' ¡Mp.nlira! La rra
ternidatl) lilaulropia revol,¡cio-
lIarills n(\ -¡un alas qt1~ l)ulabr:l'i so-
lloras sin cficaci~ IlingulHL Crilan
los revol ti CiOll arios Irralern idad! ,y
les brilla t'1I la mi)OO el ¡)Uñal
homicida. Gritan lfilantropía~, y
van iluminados por la luz rojiza de
la teR que pro\-Ocaril los incen-
dios. I~O, no rs la Revolucioll
quien eficaune'Ate ¡Hiede enseñar
el mulUO amor; porque la Revo·
lución es hija del odio )' en-
carnación del odiu. La Iglesia de
Cri'tlo, represenlanle de El en la
tierra)' que ha recibido virtud
divina para elevar, dignificar y
SBI)tific:.r las almas, limpiando los
corazones si; la Iglesia de Crislo,
bija del amor infinito, es la úllica
que eficazmente puede enseñar e
y les inoculan el virus ponzoilOsn
del odio y fes oo'en "l\ como ideal
supremo,1a deSlruccion y el ani-
quilamiento de todo lo exiuenle.
La CIUSI de tan tremendas heca·
tombe~ es la irreligión,más aun el
haber deserlado los Gobiernos y
los pueblos de la bandera bendí18
ruó." de: la5 mucbedumbres, en
una palabr., baciendo buenos 8
los bombres. se pueden disminuir
y a¡enuar lInlOl malet como ame·
nazan a las ¡oeiedwdes modernas;
y los bombres de Gobierno no lo
procuran; y los directores de mu-
ebedumbrellluzan I las lUrbas
-
El laDel DO' tú remitido el liJaieate de.pacho telegri8co.
Zanroza-809-11 a las 15'20
na term1oado la file¡ i a firmado armisticio. I'och ordenado
cesen hostilidades inmediatamente.
•• •
Biqtien.. COII ell'ltruo ..ae OCle ialpoae DGeltra coodioióo de 1e00aoalet,
qOt'I ...............r, la..,.r prefereote, Mte becho podio-o de l. bmoria del
lDuodo
B_ OII"tl. l. IaHUlitJlIIIa ,. IotlOI IN fr-".: Ojal' que a l. 8rma del
armieticio "ceda la de uoa pu ioradera; de UDa piS tu fecondl' pródiga flO
bieu., que. aa amparo aplautan 108 hombret .. amarle y que ell. b.,.,
DO dia, 901010 ¡ouer!a.rIM, odioeu tal m'qoiou que eoo lO fiera fueru dM-
trllt." ..MOjado Europa mbráadola de fOiDU, clamorel ,luto.
. Ha .Iblt.do e) da .ea de la pIol. 81111 primeroe de.t.HOI, iODodaroD
e) ...uuilo de optimUIDOI1 ea~ par1M 18 fe8\ejó el magno acooLeCllDituto
DOD jubilo-.. apaoiioD8I, que, faena ee CúDaigoarlo, tovieron re!lpet08 par. el
Yel:cidO, revelador. d. la bida~fabilp40iC8. de Motimientoa de humanidad.
Eo 1.. gr.OHl OfN, tremolaroDle victoriOll1 11.8 baodera de lo- palSea
,.,¡¡td0l1 l. tbrora de Focb, cambM eD eItoI momeotol "prema-, r«.ibió el
bomeDlje d. maa la bu_nic1ad, .ebria de goao, al .eNe detdig.dl de lu opta-
aioaee Unuu de caavo alOll c.rca de ciDCO-de lucha iDClUeo.ta.
Millo.el do b"r_, de pleoa jawJlu:ed , organismo 1'igoroeo. hao aacriBea-
do, blróieol, ......idu, tlIl bolocl.'IIIto de 101 ideale-, paelW 1.. ojOl eo el
Inodecimieoto de 101 pe'riM, impolac1o" acaao por IOCOI afan.. de coDqolül.
Quiera el oielo qll8 eRa -.ugre~ada ltt IIUI fratoe: quien el cielo tIIae eJ
.acri8.cio de taoua 'ridu Ha la más 8rme y rotuoda lIa.rlol¡a, de que mientras
el maodo ..., la Historia DO pueda regiltrar ea aUl pAgiOIl ot.rII oooqui.tal que
tu del trabajo en DOble emulación gotr. 101 poebloa '1 la del prOgtecNI que tieDe
n uiea........... JNller..,ea eIOI milQlOl oalUpDI, teatrodll la elplaDtoH
tngedia, que pideD aer purificada- por el arado redentor.
J.W:OME:NTO SOLE:MNE:
Ha terminado la guerra
IIEllt.~r ba abdicado y ~ll.roDpriol reDoucia • 8UI derecho- al traho im-
periab:n Dotieia. de ioteI'Ñ biatórieo graodíalmo, qoe en _ti It"mla., fecouda
eo acolltecimieotol. tra.mitI6.1 t.elégrafo.
- La firma de la Ibdicaci60 del emperador GuiU....o U. f06 6.1 la ooeb.e del
9 del lotoal.
Estab. pl'eleote el krO"ilpriol, el geoeral Hiodloborg, todo el CUArtel geol-
ni alemao ., lo'iJ IIrvidoree de la familia ~mperial.
El kaiser, al firmar la abdicaclón l 00 ¡pudo reprimlr la emocIón que le em-
bargaba.
DirigiéndOle a todo~ 108 preaeotea, es:clam6:
. ·E,perem08 que esto lea ID beDe6cio de Alemaoia.
No deeeaperemOl del po"eDir de oo.tra patria••
El luOllpriDa rompió a llorar como un oiGo
Ea tite eltado
J
armó el docomeoto rlO00ci80do a IUI detflCbol al traao i'll·
perla!. •
1 El exkaiaer, fe dirigió .1 ¡eoera¡ Hildeaburg '1 le rogó q:le DOti8ca" to
pcouilljo a todu tu tropu J .1 Gobierno.
KplIefrO etDOciooaDte, trilte 80 de 001 familia que 'fió a,er eDlaDcbane Ka·
:.:~ .. troIIo , llora bOJ' .. ed;"....idadJl. ea nelo bolaud. doode le
AnanciOl J comunleado•• pre·
cloe cOllYencioll.lle•.
No so dcv.el.-eu originlltl, ni
se publiclli olDgun. qlle M esti
'mlado
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La Paz
&'1 101 rrenLe,ti de batalla \"8 110
•
se tillan los bombres. Los mool-
¡ruos de ....ero y. no vomÍlan dilu-
,jos de metralla. Ya no acecha el
tOldado, fusil .1 l~of.1 soldado su
,·nemi&\',P¡I¡••~'..'lkarle la vi.4a.
Se biiífl.'Jlh i -1Íl,,,'
¿P.n cu.nlo liempn' ¡Quién lo
..~
I.f;' InMneosq eS que, pur-
de.¡ncM, no ler' para siempre.
Uev. el hombre p,nelavldo en JUS
entra.ñu no ~ qdé 5enlinlienlO de
Bera. reeóDdilo y profundo, que
aguarda t. oe.sifm pira Sletr su
borroros. eabeza. 81 odio que só-
lo ~s,. trien ftII los demonios, Rltn·
qu~ parezca illl:reiblt'. se er)rr():o.e&
eomo leqlieole veueuosa en ('1
eorlt6n de muchos bombr~5 \' los
• •
induce .1 ",al, Y.1 mal por el m.1.
Por"," pat'te, t. ambieióo,que el
un IIbill~O sin fondo, siempre ex-
,i.ni la eDdieiI de lo. pueblos ea.0 la eodieia de los bumbres. Y
l. cOdilia ao liene elll.raills. Si
pMC!i.se .pll."1II • un hombre,
que c¡ue~e ~pl"l.do. Si es menes-
le,. Irn.. un p\l8blo,qll~ se arr.a-
se. Si eoti'fiene que ~I mundo se
deoq.qí;,e y perelcan la mayoría
de te.. RftIle5, perezean aunque
I~ lodoll y desquíeiese el mun-
do; ,que la codicia lo verá con
júbito inmt"nso e6lhn le nazca uli-
lidad , pro.cebo.
-Aún no se ha termin.do la gue.·
r,.. el. lo. Cjlmpos de balaUa y ya
....'Ole. ~s iooQble y mas
cree! en l., call.. y en 1.. e.m-
poli, 1.4luorruocial. Ileconoce la
ID......; el odiff, la ambición
y la codici•. Siempre lo mismo:
l...i_" dol con,aón.
y Witn no .. ~'b lo peor; lo mis
tiiale"''''lle I¡¡, lI.m.do' • di¡igir
I loo'fU"Woo y a l•• iodoell' mu-
~ombr.. son eiegos qoe, con¡o
..uoo 40 " .... blilil. 41 Evaoge·
1I"".olIn a 01_ ciegos p.n caer
u'"J. ~lrq'~1I él londo del abi&-.
lIID. 111 de sc",ido _ ¡JO '1ae~lo







Problema de actualidad ..
•••
•
Se O),eo olamor.. por t.otlu ......
liooe., ree"Jhof,el de la mileria '.e
afilge a 1.. 01.1. ioferior•• U la ea,
aiedad y a la 01&88 ~edi.. M. qae por
.er eD ,rao par"" im~roduGtJ.a.,..
oe de iDici~,... para uooian. 1 ...,
tenderle eo GomÓo oooira 1.. il1ja.I&a.
oi.. de qoe el ria~im.. La proiNoi60
al prole.¡ado de que le baoe alard8t
DO el hija d. l. oompui6. liDO 811
machOl 0..01 del remordimieDioO 7 del
temor.
ilpeoaJ.do.... 7~ ea
oomple... Iiberiad de ..aai6a bao iMoIao
.0 negooio eleY&Ddo de t&I lDoclo la
"ida qlle taU...... l. enaidieta for·
SOla la oJ... M.dia 1 el pro",.a,do,
L. ap.tola de 101 aobieroOll ha _ pu'•
.. ooatribcúdo ..1 .aI...... Kl tñfieo
••orlU1ipc1o Qa -.i4a ........
para 1.. ele,aoi6o de preoipa r 1& nu
.e ba beaho oada cita ID" cti1loll. D
prole.riado .... b...bre, le. ....
:al.di.. delf.Heoe 1 1011 priftleradOl
eoarono 11;1. arou, &l dMoi ...e1 .....
el oapi 1 el tnHjo, OODIIOI.I••_
de l ia.be e1tro,.. ". ;." ....
...,eIo. EL oaJl;la! iJoprod.o&i.. __
areeido ea:ir.ordi••ri DOIIIO lo
dl!llllo..ina 1.. • • loe
BaaOOl 1 preeiaa ooa UP".I ti UV
80' oi".laoiÓII °o.ndo...01......
101 d....irOlOtl efecto.. qu la la..
IDe difereDoi. ca. poti..oiM. ea ....
puede dar lopt.
Al p••blo le le ea~ l...bIiIt
~llCda 1 .. le qoien dar liatiJIl ., Jo
que •• UD.a Iagr.... OOD~,
&tia .. lo que .. ee" haoi8lldo; dar
oomo fnor )' eD medi4a arbiKui. lo
q.e debe dane d.. jD.Md. ea ...
ma10r aGuija. El -Plleblo DO tU"
limOlau¡ 1.. lilllOh& depn qaih
la racibe. &l p..b!o "tlja.i ,
«¡o,ere hOlilrad.aaea" "'Dsr lo ,".-,
me y qlliere qo" Mt.e Jor.al O u"
ber .e poo,. ea relaoi6. oo ....
.¡dad.,. de l. "i¡ia. .. alte- nI. jU.
~a '0 peloioiÓD.
No .010 .. oeo.ario que el taolll••
.epa adoLo ._D., reci le
dil. IaD\bi'" 'D~ ....
ooa lo '0. Jaa.. y edo ea deber MIQ-
olal de do JUDia de ftWI&MIeI.. d.
IQI. ..&blos .._ dabea U' 7IIi.' J1
oo.too d. la ."ida, I I
La 1I1 p!a.:~.............
de _ridad 1 11II»0.. .. .,...
... par. o""" btaU1caa, e'I'IIt .-.
m..mo. '1". -.d• .JÚI oari...." cr.iti.
D&I' ¡>eeMu ea .bt'ntlf l ...
aillt aBU'" ... ti ...
boj., •• faoililjlr la ricia del~




O M.,ueliao L6pea OrO". oriuD
...t.& aICol-IIQo\ala. ~ieDe ea .11I..
IIIP~tj .. ., r.lpee;o. ioqa&braD
Ea pob1icMióo ( edic.ada 7 di .
por DOedrotl ••,... biM pie
.more. por 1.. eOI--..n.a... 10
de ooble .a,oou beU. IlIJ
prbgonerOl de TU" oalCtar.. 80 •
reVoo t.eaemOl para I'8pa'U'Doe tU
di8cipalOl .iqai.... 1tO .., -en ,i••a
lOl A:lIlbral.. de MI _ael.. 1 00.0
\al el ..emo. 000 orgallq¡ oo. ,• .,...
ooaaimidad le ..be apreciar la i.ie....
'altor oal\Mal ........... por al .Id ..
ca ioaigo. , CÓmo la gratii.d de ••
pDeblo, por b..~ d...a pr -
bido romper l. ligtdur.. i
reoU.mo e.pabol para Idaai(."rh
000 \od. su bella :D~QltIíd.d. Que .0
el retoiro a qoe la ley t. la Uenclo _-
ooaD~re el aeftor Lópea Orllla~, oo....·
..oióo. a 80 b.~Uar de .iempr••a la
Doble profeli6D qoe 11. ejtlrOldo '&la p-
l1.rd.meote.
. ..
int.e"""aba tu.p "'pi~h 1. lID Op'>M·
oilio.
Tr6ll l...tinola e~erD. de 00..111-
t.•• Y oabildeol', de beber.1 Re)' ..
ve_ DI'- l. oopa de l••m..rgon¡ qa...
d6 ren.elu l. li~QaolÓD 000 00 pbi-
te d.Jooeeentr.ailo :lIberal :prelidiclo
por el Marqué. rte AlhuoeIPS'. .
KI uaevo lDiOllterlO M el IlgOI_W:
Pretidenoi •• Guej. Pnek>.
E,h.do, Rom.nolle•.
Gr.o.ia, Jd.t.ioia, Roi, y Bugadi.







Dice 81 8l:NJldo tU A,.ag6tf.
-Hoy aoatta l. vida protMiooal del
beoemérito regea'" de l. liorlD&! d"J
lIU1trOl O. lI.raeJioo Lópes Oro.t.
Cumple la edad reelameotarial. l.
ley le jabila, ano ao.odo el'" Lo ana
faerte del oQierpo ,1111'00 de "igor io-
klleot.ual.
D, "hreeliao L6p.. Onat. el ODa de
lOI mis ilalt.r81 p.d-.oIOl .8Ipallol...
MaMt.ro por "ODaoi60. biao d. la Da·
rrera 00 u08rdooio. "! dnraote aio"
otlent.& all.OI de ejercioio de la prof.·
.iÓo h llevado .. oabo tloa J.bor oal-
toral, verdad8l'ameoh uombro.a 1
...erdaderameot8 .¡rable.
Lo at.eet.iga.n 101 IDH dilOfpa101 qae
en la Hooel. del .ellor Lópea Oroai
forjaron IU e.pirita ! .&litrqQ, de ell.
dot.adOl de faerte. a'" para empreo'
der el vuelo de l. vida.
H01.e jpbila el .r ".""0. Ka
O~1'Ot' pais.. dOlld. l nioiPa d. ~
t.a iadole I~ eet.lmlt.o eo lo _aila
qae v.leD, elO. oiDooent••fto. de ia.
tea'a labor oaltoral ieodrfan por re·
oompeosa Ilna jobil-oióo .iDO e.plé."
dida, por lo tDetto••u8oieDie a pib.
pornio••tIe .1 Ibaen.ro belle"'Ú'liO aaa
vejea iranqoila J d.iohoia. ,
En Rapaila. a .Cta lIl:loe.iro ollmbre,
)e qaedari de bber p.'¡"o .1 jol'Dal
de DD a""Oo o ~o .81101.
Pero e-t.o. lameD¡t;.bIU.imo. errorn
del r.\&do, p"llede iabtaaarió. 1.. ar"-
i¡lO"
Z,~..ou ~i.pe oooiratd,••D. d4ada
ODa 81lti edaowor beae"'6r1io. '
•• •
Poo....ec~ OOIDO e. éllM bao toin-
oilfido tllJ tlll:"nimemMl~e1" PreD'. ,
l. opinióo eo .preoi.r el momeoto po·
Iitico.
..El Glibinet-e lie oonoeot.n,oi6n libe·
ral u. eliluado vordartera deoepoión.
Np era 8llt.o lo que se upar.b. en
momentoll 0011I0 101 .atllaIM.
Uu ~bioeM de oompo-iolóD .&1
het.erogénea qoe el aotarior, coo UD
progr.ma partidl::lt& y sio b .ri.ootlMl.
en la reahdad polítiaa DO e. uoa .010·
oión y Joa elemeot.oi moúrqaioot ..f
lo reoooOOfu al aftrmar qoe .. lI.a .gu·
di...do l. gravedad de la. oiroan.bu-
Di.. dada ta forao'a iaMrillidall del
aotoal Gabinete.
LOI regiooalisu.-, por .u part.e, b.a
lDanilest..do pdbliouoeote IQ delOOo-
hot.o por 1. lohloióa dad.. a l. oti,i.,
Inaooi..n oDa opOlioióo toeo.. mieot.r&1II
110 .e ü aati.faooióo a 1.. ao.i.. ".
lÍ°o.lid...
Ollllde el deNootea'o GOO k>do n
rido lJIIo,or el 80 tu iaquierd••.
Ki ooe..o Gobieroo Mpar4 000 aru·
d_ di6oJlltad.., 000 doepoiooale.
o~lOl que 00 pU'leOll ••, ...aro
puad, ,.cer ooa liI clip••do. q ae
•a....o '0. priMi8IiU, ro.soolÚ." y
albUMe Doidol.
1Qa' elloe4eri .i fr....a'
....
La lIemaua p....d•• pOO&II bo"_ d...
po" de .ahr a l. oalle ooe"ro .,,,.-
rt¡) aa.Lerior,O. ADtoooio J"or.preleotó
• 1 Monltoa la dimi.ióo del GobierDo
ea pleDo Nladada ea t.. di6C1Oí"d.. 7
tolJ'bu ,l. el Parl..mealiO puo • la
aprobaoióo de lo. Pr.apafllloOl, qDe
C. !lA RTINEZ l' AGE.
Crisis total
la nbr;t I(rlulIlíuslt .1 .. dn'.r ;1 n.N
t" ,alfia de l•• t'licuel.. y m.~
Iros que urgentemtlnle lIece..t~,
no con I,alabras elocuenl~s y 1"'-
madora::i, clima dice Al(redo Jara,
&iuu 1'1)11 hecbo:l, con actOS, m
allll con In que rrsulta verdad,.-
r;¡Hl~llltl dIcaz y IlrfillilivlI: ("tlIl
dinerll.
y liara ese fin, :-atufldos dl'l
prsclicismo y aClivilbd de los al~lt'·
rinoLls, lun rormado la cAsoc~a­
ciulI espllñola de l. peseta espanu
I~» r Lodos los españoles residt'll-
les ~Il Chilr Y¡l se han adherido ~
han abOllado la pt'selll mensual de
cuota, y esperan, entusiastas. la
eooperacioll tle sus bermaoO! tifO
las Rrpúblic3s americanas, y pi~'lI­
san con!Jtituir, aqui, en Esp.af~a,
una Junl:l l'eIlLrlol, que préSlcftd
~Il ~ajt'Sllla el R,,~ d n AI(lltl-
'H XIII.
Y como los espailoles residen-
les fOil Am~rica sun mucbus, IQs
oq~anizador~ esperar cOIl~~gtJir
tOllos los años ulla rrcaudaclOfl de
86 millones de peilelas para el ro-
(nenl<f d~ la el1ucacillO popular en
llUe,~tro l':lis, mejor dicl~o, para 111
creación dp, escuelas qué liD! lrans-
rorrnf;n y ~Itven, que nos propor-
cio.nen nll~vas gp,neraciones de
~iudat.lallos conscientes¡ capaces
~e contribuir /JI f'lIgrandecimien-
lO)' pr~speridad de nuestra pa-
I rla.
Por ahora, mientras se cunsLi-
luye la Junl. cenlral, rl delegado
represenlBnte en IlUl!ilro pa. de
la cAsociación patriÓliea de la pe~
sel;l esp;tñolu D. R.rafll Ahamir.
,Qué merecf'o, por nuestra par·
le, nuestros hprmtoos en Amé'¡-
ea'.•. ,Qué merecen 105 que, des-
de lejana~ tierra, donde luYieron
qUf: emigrar, rinden tall cumllli-
<lamellte Lributo de cariño a la "a-
lria'.~. ¿Qué merecen lus que, a
través de las inmensidades del
Océano, saben labor3r por pi en-
grandecimiento y prosperidad de
España? .. ,Mt'receu sólo nuestro
I .. •agral rClmU"nlo .•..
No. Mer~f1 m's, muebo más;
merecen llue torios los españoles
de aquí, al enviarles on abrazo
rralerllal, le3 digamos: Esulllus
con voSolrOSj queremos cooperar
en vueslra obra sublime p3ra que
sean mayores los beneficios que
obtenKa oueslra madre comim,
amor de nueSlros amores. Y ellos
patriotas excelsos. recibirán esto
eon más ul¡daceióD. que cUlnLos
discursos y arliculas podamoll glo-
ur loandil su r,.lil inieiaLiva.
infiltrar en las alm8~ el precepto
suhlime de J"sucrislo: ama(l" 106
!tno.~ a 10& ot"u".
Pur' eso, ¡pobre Europa si pron·
lO, tllllY pronto 00 vuelve ~ ~o~
prill"ipíos l¡alv,ulorps dpl (.rI51Ia-
ni~rn, .. "y si cu vez l f' prrsf'l;'uir a
la 1¡:,lj·;¡ja de JesllcrislCJ no la amp3-
fa y 1I prnlt:ge IHHtl que difulIl.l:1
sin Ir,lbas. su doctrina divina, la
qlJf' h,ee noblf':s y grandf's a 10:1
pllf'blnsl
Oir!(>1I las Sagradas Lelra~: que
grita han los imllíos: lpazl Ipazl y
no habia paz. Y concluye; No hay
paz pMa IIls irn ríos.
II Reporter.. . ,
El problema de la escuela
y los españoles en America
Mientras se habla)' tli ..CUlC so-
bre la paz, mientras los homlJres
se Ji:i¡llJllen a ce:iar en las lucbas
que durante cuatro años han en-
sangrentado 1m; caltl pos de Europa,
una noticia allarnclIle conrorlado-
ra 1I~~a d nosotros, de Aloérica.
y Ile¡:;a, precisamenle, cu,ao.do
aquí ::il: I'('~alea lo ma,¡ impreselll'
dible para el Mll~islerio nacional
y para la creación de las Escuelas
que Espalia necesita según Sil cen-
SIl dp. poblaciónj llega cuando un
miniSlro, el Sr. Alba, ha lcnido
que abandonar el "'inislerio de
InSlruccioll pública, de~de donde
habíase prupuesliJ acnmeter y re·
solver r3dicBlmenle el magno pra.
blema tle la enseñanza, base de
nueSlra renovación, columna run-
d:unenlal de lorlo el engrandeei.
mienlO de UIl pueblo.
La noticia a que nos re(erimos
es rnoti"ada por üoa gran iniciati-
va de los espai\oles residelHes en
América, que, en las lejanas lie-
rras del Nm'\'D ~hndo! en su cons
tante aranar por la t'xislencia en
los pueblu3 hermanos, no se:ol vidan
ni un illstarne dl:1 pais amanlísimo
que lus viú lIacer, de ~U madre
España. pilos que tllvi~ron que
alJaltdonarla tJoloridos, angustia.
df)s sin recursos para vivir.... ,
La distancia, la ausencia, el
bi"nestar que aqui no en~ontra­
rOIl, IiO hall sido suficit'nles a no
horrar ..1 amor que sien len por
Espal~la, ni pi fuego de santo y rer-
voroso plltriolismo que exisle en
sus corazolles. Aman a España,
piensllll en ESI.aña y se desviven
por Esp<uh. Por eso, los españoles
rt'slllenles PII Valparsiso (Chile).
dando prueba incolHraslable (le
todo lo qUfJ aqui Ilévamos dicho,
pensando, mils que nó~otros mis-
mos ('11 que lIf'vamos mas de cua-
,'e'lla añl~s ~irl resolv,er aún rl pro-
blc'11l3 de la t:uscj'¡anza, en que la
escuf'la ha lip ser enclargat.la de
lIuf'slr'a renovaci,'ln, el arma po-
drrllsa para combatir el analrabe-
li~mo que nos aniquila, se han di-
"igillo a todos los demas compalrio-
las de la-; Repúblicas de nuestra
lengua para contribuir. unidos, a
•
•
Tip. Vd., d. a. &b.d Ha¡or n .
Hoy 1'1I.1e parll Zarago&8, doode fijao
'11 rf'sidt'ucla, la familia de nneBtrO
particalar y buen amIgo D. Juen da
80la, Comaodaute del cuerpo do lotero
Yeoclón.
También parte hoy para Santona, a
donde h. sido ea PU asceu80 destioado
con el cargo de capellán del ho.pital
mIlitar de aquell. pi..., O. Higínio
Laigleei., que ba rea¡dido en Jaca mu·
oboe a.ft08 NOI eocarga le despidamos
ID BU DombrQ de caaatoe él no pudo
hacerlo per.oo.lmeuLe.
P.r• .Madrid, ..lió .yer. lcomFall.a·
Il..de de oDa de 801 biju,la distinguida
81poea del Comaodante de A.rtillería,
O. Alfool1o )iu· -\gaado. Feliz viaje.
C.rnet de eocied.d
Se h. becho cargo de 80 destino eo
Mta piua el oficial primero de Inte~·
veoClón O C.yo Laguoa. Tiene el 8e-
D.or Laguna en J.,.., aotiguas amista·
dfllJ y nomeroiofl amigos que ban visto
cou .itopatía , agrado IU retorno a es·
ta guaroicióo, en la que prestó 00 ha
mucbo 8U8 senici08. Deseimosle grata
eI~Deia .0 Jaca, uf como a 8U distin·
pida .e60ra.
DMde haoe 0001 dí.. e-tá eoferma,
ofreciendo en DD priocipio SD. estado .1·
goal gravedad, l. di8~iogoida, bslIa
"aotita DolotefJ Solano, bija menor dA
nUMlr.o querido amigo O. Maouel. Pa·
rece ser que de.de ayer 8e ha inioiado
ea la enferma algáu alivio que hace
lWp8rar ooa pronta couvaleceucia. A.eí
lo deseamos fervientemente,
De Lérida, d Jode coo l. famili. de
nuee\ro antiguo amigo O J~ M.ría
Baodrea h. pasado or.a temporada, re~
1
greeó ellábado la enc.atadora lell.ori·
la Terelita Valle. Bienvenida.
1 Nueltro bueo amigo '1 pai8ano, 000
I JOIé lrigoyea, digoiaimo teniente Co·
-ronel d.l Regimiento de Galicia, ba ,i·
do d..tioldo a maudar ~I batailóo de
Cazadores de 8egorbe, en 'l'etuán. Ya
81 ha hecho cargo de dicho mando y
deede 10 oueva reeideocia n08 dirije
.tento belalamaoo, logáodooos baga·
mOl preMate en nuestro per'ódico que,
po~ l. urgeocia cooque le le ordenó ia·
corporarle a 8U destino, le fné imposi-
ble delped.iree de 6U8 bueo08 amigos y
pailaoOl. Queda compl ..cido el serlOr




Booa60WOaD.M" ..~ oiociad teaJi-
sando QO. oo..i.ióo ..peoia! e.I&Oioo.-
d. ooa l. oreaoi6u de oaIIlpo, de uia·
eieSa, loe pilo* milit.n••dare, Ba·
101 y Valnrde.
.1
Ea A0a6 h. ocurrido Da peroance,
e: 0011 h. sido moy .eotido por lu oír-
ooaltaooia. qoe le roden.
Al p.....r mgo,ad•• la caballo I!or
no .tloente del ric Veral. l. jo'"o :'de
'n &D0l! Jeróol... Stutl8ran, eo.o r~
grua de l. p.rtid.. Berdoloqai, 0.y6e. ,1 ,~o, 008 ?ral.. fortuDa, que
¡..j(otibllitada I la defeo,a, foé
utr~. por l. o riente, h.biindo.e
e Ootrado.o oad'..e eo la par'e de
BaDa Ollol1ao•. aa .ido ma, I.m.ent.-
da 1& d..graoi.••
Ha .ido _eLido .1••prob.oión d.1
C.pi". O...r.1 de ..t. Región, el
regl.mentoO pOr el que b. de regir.. l.
B.-.lo .t'"o,.¡pelré·Oohoa;':'d. reoieo·
k creación en uta localid.d.
gil dioo "oDel. podrb .dqllirir la
inltrllOoiÓD prep.r.~ri. tiO':IOI lOI mo·
aOI ~. d..eeo '001"" a 101 bellla-
oiOl qll' ooDoelle l. Yipakl Ley P re·
olot.aaaiento.
Di Q de Cu.fraao:
[)fu "'I.doe una pareja de e.ubi.
Ilarbe .orpnlldi6 • tr.. ooa~abaudil·
tu _ l. ft'OOYr&, qae in~o~ball el(-
pOf.t.U' u6oar, rop" y romo Como no
obedeoi"'&Il .1.. ,,0.1. d••1&0 da
101 O.r.bi••roa, ano de '.'01 biso foe~
go .1.r.Tel&Ddo l. pelyi. por l. regióo
IlU.a • aDO de eHo., el Olla! fa' sr..•
ladiao al ouar~1 da Oanbinero., doa·
de.1t fu' praotoicada la priaaera oor.,
sieodo aap,.rado. loe demú ooutn·
b.od.... , el oootóraband.o.
-Roy b.aa abierto 1011 fraaoe... la
froa"'r.; 000 to.lmotivo p..a viaje·
ra., &oe Oll.... lOO aomuido•• rigllro~
.. iDlpeoei60 ea la ..~cri6n _nito.,i,.
AlfrDoOl d. ellos aaaoiS..tan que exi.·
te .n el mediodia atl. enfermed.d .pi·
délllio., que no e8 grippe, y que aao.u
mueb.. víotlmu.
Be_ úhim... aoLioi. la daD .Igotlo.
prooedeDw-d. Bordea..
I
ooooono de g.n.da., eo .1 oaal le ad·
jadi..ru. '0 diaLiot.oa pe.m.io. la OaD.-





Dice t. pren•• MSiooal q•• la r.tit.
de S.n A.cdria de B&8IO& le pabliaari.
.l dia SO y .d.ri com.nlo del M.1 16.
&atoe afta t,$adri. l., feria oa~." 'lI.
n7oliD!port.&oUtim., l. DOTt<tad a.t
\'eoaoWl l. eeor..'.ri. de .etoe J•••.
do de ro.t.toooiÓn por defllaol6a de ID
propiet.rio D. Viotoriáo &Yeotoio 8i.
ve 1, (q. e. p. d.) d••mpéD.ala iot8ri·
nameole el del JOlgado m.uoio:p.l,
D. Federioo A.bo{o, babi.ndo OII.do
eo 101 faooioo 1 odoial kabili
D. 00 f.o..... q... loa
oi...o etl HuelO&, empleo .0 .0 .¡to....
oión y o.t.egoria.
'-al.. o&oluriu, que l. klrmiuaci60 d.
ea. aAOieoe18 de ....ra '1 deftllt.acibo
que tia borrofiudo .lorbe dOraJl\e cu·
tro iDtermiDable~Ulwt lQut IDÚ b.·
10080 "ae _toa aarora que b. empeudo El Bohlúl oflcial ecluitúlic. de l.
• alleoder 000 cl.ridadel de pu, de Di60.i., RODOi. ord.... gu.r.l..
coofra.teroidad que de tu raiou ael ma,oree y menor'l eo 1.. pr6J:imu
odio debe ..lir .uhUmada' t.6mpor.. de BaIl\O TomM. Ap6ato1.
Si DO hubiera veocedotn Da veociélOl, 1:01 .Ipir.n~•• ell.. deben pr"en~
si tOltos bermaoadOl¡ faodidOl ea UD t ..r la. doo.m.oto. y 10liDitad.. eo l.
mUllDO ideal cumbre, ol.idaodo tlDC(). teoi'Marfa d. Cimar. ha,t••1 di. al
p , acallaodo amlliciODll, faerao ca· d. Noriembre.
paceI' de laberar por 110" pu 000"" -
pl.odolM de iotermiaable; pOr lIIIa
pu ea la que ee luchar••io tregua Di
repoeo por el eograOdeci.mieotoJ el
bieotlltar de 101 peaebloa todoe, ¡q do-
blempou gr.nd. .,ta este IDlpiradO
60 de la coatteadat
TeogamOl piedad par.a el veocido q,..
tué, 00" lila euelDiflOl. graade., qae
todo Ra'iflcio, .. cut fa... o ..
cierra pajea,
&1 nocedor, ei &Gil . CM'U 'DI pa.
labrn 1.. eo efecto, M capas de hacer
acallar 'U8 odiOl 1 l. egoíIaaoa eo
ea ara. del bieo d. la hum.oielad. bea-
digt:..oslo. Mi, beodlgA.OIlo 1 !naa·
temo- ea ouest:nM COrNO_ uD altar
eu doode ...Merar el Domble de ...
puebloa 1 eo caJO booor qaemema- to-
do el iocien80 <le nu_tro ~riao y II¡ID·
patia.
De todos medoa que auueo iOceMO·
\es en q.U88'ro.~eelioa lu Clmpaa.'i&aa
~e 01'0 de 101 blllD...ti.i.w. ..lo-
d,odo • la pll dell.d., al 60 del ..l·
veje detramam.tato de ..ogre '1 de la
bárbar, aaol.ci6n qD' amen..ba a &o.
ropa coo l. d8lltraccióo de tUlto aacri·
fieio por labrar uoa ei.,Uiaacióo eJ1 ta.:l·
toe .flOl coo8eguid•.
,8alve, paa! Por ésto, pqrgue el Q.
terioriaar la alegria por el 60a!. deeea~







TII'IIOI d. a•• Vlralal.
Ellh.'. 17.1.. 8 de le maiIu'J.. le
te.... ea le....,. lid 1... &le'" .....
lliia ae t:oau:iU coa 'q'l'lid61l .. S.
-1bjoI....
Por l. &anlt, a In .,. lndrl legar:" Vi·
tilia"") lpo....\e. 8Ite .....el.'.
r .
se 1ea:1o ......lo.
Mes de lIS AnimlS
...~~iodl!.loooj.......~
del ... de NQ.,teDlbee ea la 1.IOIia fe
...... &':Ir.o a 1.. "il de la
La. Viclli.. paer.1 d. difoot.oe •• ce-
lebnri eD la igleti. d.1 Ooru61l d.
1Mb .1 'riera.. 16, d.odo prinoipio •
1M oec. de l. ooohe .
[)eMQ ..i.tir ••11., DO .610 lo. Iodo·
rallOhl M'¡Yoe, .ioo t.mbi6a toado.
loe booorariot, y poedea .oadir \Od~
loe l •• qlle lo 4...eo.
Lupa'Ra' del MlqpJO .toar'a &bi.r.
\u \O_la oooa., ,J. Ki••, qoe ..d
d. Rtf. ',., •• cel.bra'" ealema....•
\ti • 1.. ouwo , media d. la 1D..6.a•.
.nolUea••TKlOa
... preai80 q•• 1. caridad, qoe el
,mor" ,l6jiao, la- m'- pri...iDO,
IDÚI ...... 1M dNi..oa.. MNJial..,
4",,,7,.do el reta. broa ,la uoi·




1lD& ...i.a.... Be"'-'_ tu ,...
dioioDM.






DOMICILIO B<JOI,Q,,- _. -
.COSO, llli, -Z_"""
8EOCION VE 8EOUBOS.-Sa......
COD". inoendios ea oondioioDet no'·
tajoailimu y prim.. mllJ' Ilcoaóm¡.,.,.
SEGUROS SOBBE LA VIDA,-Da
..ri.. 01"61,. pti.... may 180del.
d.. Y .. ooodioioa.. IDm...." w...
r.I•.
SEOOION DE ",NOA'- 0'010••
... d. airo, oo.pra, ••t.a d.......
r., d_ou_to de oapoa- , _
oorrieDtet ooa ia_Al.
CAJA DE "BOIlBOll.-"""_
... d..,," ... _00, l..... ",'~'
1119 P" 100, -~I .. J_
HIJOS DE JUAN GAROlA
_-8 lB
GRAl LI UIDAC
Turro_. IIljPll8, Ali....le, Fru-
'uol'--I!"ialaoloe-..
Espeei.lidad en Pastilla. de ca-
Cé con lp.chp. en CfljÍlls de t, t'50





Eh!J. ~_pa: elloiea lIja,
.,-'itga Ac¡nijo. S. 2,·
:e"'JeCj'e: lo. dl. i7 18.l:






~ el) lf'jid ,collff"cciolH"S de lod elas(':s, a eteria.
'!!I M TlIllllr \. 'lILTIlA 8INOS.
~ Los gé""ó., de lemporod. Mf"DlO REGALADOS; la. PAN.~S. Ir
.v Of'las. lanas, l-í'mil3fl8s, cotones, arabiaf, eu~is, camisas, ..miset§~ p.o'aloo.. y 'odo el yéoero de punlo, más bara'o que eo füriea,
INOTIL CIHR PRWOS TOOO ~mm~~ Gl A
11I~lilip('n$abl(>s p.a,rjllG.s CERDO ','"
TERNEIIAS y ell ,.""..1 po"';
lodo ANIMAL DE "NGORDE, No
olvidéis que pAra lograr que vues-,ro. G,\LLlN.\S p"n~.", hoy que
darles los POLVOS PlUS, (que ....
venden en el Comercio (
El 8iglo-- MÁYOR. i5
POLlOS,
PINOS'
ESTABLECIlllEIlTO FUND~iJO EN 18'5
DE SAN FELIPE, NUM, 8- ZARAGOZA
APARTo< 00 DE CORREOS NUM. 31
_ ......... • _ ~......' t ..
PLAZA
LA UNION
_._--r-....-...... .. ..,1_ ¡''-
Se vende h¡j'w de
CAI\R¡\~CA y ,le CAGIj;O
a 80 pesp.., 1, C,ARRETAOA.
Par'a {'flt'fHgOS: Calle t1pl Car-
lnf"II, nÚilll'rn H,-JACA.
A)Ir\.-·PÜI'3 cri,lr ell ('asa r.Jr
In... plldr('!l hnt'l' ralla tilla de leche
rl'('smL IllfOl'Ul('Ó ell e~lH imprrlllJL¡
HIJOS O~ JOSE UGASA Wl~NS.--MAYOR, 2~, JACA
Eleclra tlarinera Cbesa
Estll.Sociedad necesita con urgencia
UD MollDPro. El que desee ocopar"odicha
plaza, puede duigirae al Geteole Oe ..
Sociedad, o. Veremna.1o Mlkldea. .r
-l(
~' BANCO DE CREDliO DE ZARAGO
